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Carta al director
Barcelona, 9 noviembre 1960
Apreciado compañero:
Ante todo, celebramos esta oportunidad para felicitarte por tu inteligente y continuada labor
en la dirección de la revista de nuestro Colegio, y en especial por el documentado y bien desarro-
llado artículo del compañero Oriol Bohigas, que en el núm. 40 de la misma fue publicado sobre el
G.A.T.E.P.A.C., que agradecemos muy de veras en atención al Grupo, de tantos recuerdos para
nosotros. No obstante, y sin dejar de reconocer la alta valía de dicho artículo, deseamos permitirnos
algunas observaciones al mismo, por considerarnos aludidos en ciertos extremos que conviene
aclarar.
Nuestra impresión global del mismo ha sido, más que «Homenaje al G.A.T.E.P.A.C.», un «canto
fúnebre» al mismo, y un «Homenaje» a los tres compañeros que el amigo Bohigas considera únicos
a estimar actualmente su labor. Aunque respetando esta opinión personal, y como puede también
deducirse de dicho artículo, deseamos simplemente precisar que de los tres compañeros citados,
sólo dos, Sert y Torres, pertenecían al grupo de fundadores y directores, en el que, como se sabe,
fueron los elementos más destacados; en cuanto al compañero Bonet Castellana, por no ser socio
fundador ni director, no pudo formar parte de dicho grupo ni intervenir como tal en los trabajos
del mismo, no dejando por nuestra parte de estimar su labor posterior como arquitecto, desarrollada
en América.
Celebramos que se reconozca la alta valía de Sert y Torres como elementos destacados del grupo
y cuya labor pudo también manifestarse entonces gracias al entusiasmo y colaboración de los demás
socios directores.
En cuanto al artículo citado, deseamos desvirtuar el concepto que se refleja de que, aparte los
tres compañeros mencionados en el mismo, los restantes estemos poco menos que anulados pro-
fesionalmente en cuanto a los conceptos directrices del espíritu del G.A.T.E.P.A.C.
Puestos a hacer historia, te diremos que siempre y en todo momento la labor del G.A.T.E.P.A.C.
mientras fuimos socios directores fue de equipo y anónima y los verdaderamente abnegados fuimos
precisamente los que mantuvimos este espíritu, sin personalismos, y luchando sin descanso por defen-
der una arquitectura viva y al día.
La totalidad de los trabajos se realizaron por el grupo director de manera relativamente sencilla.
Toda clase de iniciativas eran presentadas, discutidas, enfocadas y controladas por el mismo en
las reuniones que, como juntas periódicas, se celebraban de acuerdo con los estatutos aprobados.
Los trabajos eran distribuidos por sorteo y orden correlativo entre los socios directores, agrupando
a varios según la importancia de los asuntos.
De esta manera surgieron los más importantes proyectos y realizaciones como: Urbanización
de la Diagonal. — Ciudad de Reposo y Vacaciones en Castelldefels, con la previsión de la prolon-
gación de la Gran Vía. — Proyecto de Urbanización de la «Gran Barcelona». — La casa-bloc de
viviendas obreras en San Andrés. Estudio de Aprovechamiento y Reparcelación de la «Manzana
Tipo» Ensanche de Barcelona. —Trabajos para el Patronato de la Universidad, etc. — El Dispensario
Antituberculoso fue encargo directo y personal a los compañeros Sert, Torres y Subirana.
Todos estos proyectos y trabajos fueron publicados en la Revista A. C., que era la plasmación de
la obra del grupo y que fue creada y sacada a pulso con enormes dificultades de todo orden. El con-
junto de todo este trabajo se vio compensado ampliamente más tarde al fructificar nuestra semilla
en manos de compañeros que nos sucedieron, tanto a través de sus estudios particulares como de
las diversas corporaciones.
Sirva una vez más esta «Carta abierta» para testimoniar nuestro agradecimiento al compañero
Bohigas como autor y a ti como director de la revista, por el interesado artículo aludido, a pesar
de las discrepancias mencionadas.
Nos sentimos con el mismo espíritu de polémica en defensa de una arquitectura sana, humana,
sincera y contemporánea, manteniendo el espíritu de siempre y propugnando por una labor de
constante estudio de soluciones y dispuestos a luchar por mantener el prestigio de la Arquitectura
y de la clase.
Te saludan atentamente los que suscriben, «supervivientes» directores del G.A.T.E.P.A.C.
Firmado: R. de Churruca Dotres, S. Yllescas Mirosa, J. González Esplugas, J. B. Subirana
Subirana, R. Ribas Seva, M. Subiño Ripoll y C. Alzamora Abreu.
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